
































㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ੱᴺ᡽ⴕ┙⁛                        

















































 laicoS aeroK ̌ޕ446 ߢ࿷⃻᦬ 3 ᐕ 2102㧔ࠆ޿ߡߒടჇ߇ᬺડ⊛ળ␠ߪߢ࿖㖧ޔᐕㄭ



















































































































aeroK ̌ޕ446 ߪߢὐᤨ᦬3 ᐕ2102ޕሼᢙߩᤨ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ㧔055 ⚂ߪᬺડ⊛ળ␠ޔ࿷⃻
ࠃod.ynapmoc/aesok/rk.ro.esirpretnelaicos//:ptth̍ycnegA noitcudorP esirpretnE laicoS
ޕࠆ޽ߢ㧕ࠅ







ሶᥓ ଐ㊁                                   
ITQVCDVWVGYRVVJ㧦ࠬ࡟࠼ࠕPH
✲⚻ߩ┙⸳㧚㧝












ޔߪว႐߁ࠄ߽ߡߒ㆐㈩ㅳᲤޔ߇ߛ㧕౞ 017 ⚂㧔ࡦࠜ࠙ਁ 1 ߇⾌ળ౉ޔߪ⾌ળߩ⠪⾌ᶖ 




࡟㆏ޕฬ31 ࠇߙࠇߘ߇⠪ᒰᜂℂ▤ߣ⴫ઍߩ૕ห౒↥↢ߩၞ࿾ฦޕฬ5 ߇ോ੐ߩߢዪോ੐ 






























































Ფ߷߶ޔߢߩࠆ޿ߡߒᒰᜂࠍࡓ࡯࠴ 5 ߇ੱ 1 Ꮷ⻠ޕࠆ޿ߡࠇߐ❱⚵߇ࡓ࡯࠴ 002ޔ࿷⃻
࠙࠰ޔ߇߁㆑߽ߡߞࠃߦవ໧⸰ޔߪ㊄ᢱ࡯ࠕ࠷ޕࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡߒᣉታࠍ࡯ࠕ࠷ߪᧃㅳ

































ߩߎޔ߇ࠆ޿ฬ77 ߪࡈ࠶࠲ࠬޕࠆ޽ᚲࡨ11 ߇ޠ࡯࠲ࡦ࠮េᡰߊ௛ߊߒᣂޟޔߪߦ㆏⇰੩ 
ᴦ⥄ߩ23ޔߪߦ㆏⇰੩ޕࠆ޽ߢ࡯࡜࠮ࡦ࠙ࠞᬺዞ߇ฬ22ޔ࡯ࡖࠫ࡯ࡀࡑᬺዞ߇ฬ55 ߜ߁
ޕࠆ޿ߡߒ㆜ᵷฬ12 ࠍࡈ࠶࠲ࠬࠄ߆ࠄߜߎߪߦ૕ᴦ⥄12ޔ߇ࠆ޽߇૕





































51 ߪᢙᐕോൕဋᐔޔߣࠆ߼฽߽ߩ߽ࠆ޿ߡ޿௛ࠄ߆࡯࠲ࡦ࠮ዷ⊒ᕈᅚㇱਛޕฬ22 ߢຬో 
ޕࠆ޽ߢᐕ7 ߪ㐳ോ੐ޔߢᐕ9 ߪ㐳࡯࠲ࡦ࠮ޕᐕ
ࠜ࠙ਁ003 ߪ㐳ࡓ࡯࠴ޔ㧕౞ਁ41㨪ਁ01㧔ࡦࠜ࠙ਁ002㨪051 ຬࡓ࡯࠴ޔߪᢱ⛎⊛ဋᐔ 
ޕ୚2 ⚂ߩ㐳ࡓ࡯࠴ߪ㐳࡯࠲ࡦ࠮ޔ㧕౞ਁ12 ⚂㧔ࡦ
ޕ↪㓹ߩࠄ߆ㇱᧄߊ௛ߊߒᣂޔߪੱ7 ਛੱ21ޕࠄ߆ᐭ᡽ߪ⾌ઙੱߩੱ21 ਛੱ22 
ᮨⷙᬺ੐㧚㧟
࠮ߣࠄ߆⾌ᬺ੐ߩޠ㒮ൻᢥᕈᅚᐕ㕍ޟޔߪߣ޽ޕ⾌༡ㆇߩࠄ߆㧕Ꮢ࡞࠙࠰㧔૕ᴦ⥄߇㧑51 
















































































































































 ⢒ᢎTC/TI ߩ߼ߚߩ࡞࠽࡚ࠪ࠶ࠚࡈࡠࡊTI ߩᕈᅚ ԙ
 ࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ࠬࡀࠫࡆߩᕈᅚ Ԛ
 ࠬ ࡆ࡯ࠨࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀႎᖱߩᕈᅚ ԛ
 ࡯࠲ࡦ࠮ㅴଦ↪㓹޿ߒᣂߩ߼ߚߩᕈᅚ㆏⇰੩ Ԝ
































































































































































































































































㧡 ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ߩࡄࡦࡈ࡟࠶࠻“Gyeonggi Women’s Development Center”ࠃࠅޕ 
㧢 2011ᐕ 11᦬ 2ᣣ㧔᳓㧕ޟਛᄩᅚᕈᣂߒ޿઀੐ᡰេᧄㇱޠ࡙ࡦ࡮࡛ࡦࠬࠢᧄㇱ㐳ߦࡅࠕ࡝ࡦࠣޕ࡙ࡦᧄㇱ
㐳ߪޔ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ߩೋઍ࠮ࡦ࠲࡯㐳ߢ߽޽ࠆޕ 
㧣 ೨ឝޔ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ߩࡄࡦࡈ࡟࠶࠻“Gyeonggi Women’s Development Center” 㨜2
ࠃࠅᒁ↪ޕ 
㧤 ೨ឝޔ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ߩࡄࡦࡈ࡟࠶࠻“Gyeonggi Women’s Development Center” 㨜3
ࠃࠅᒁ↪ޕ 
㧥 2011ᐕ 11᦬ 2ᣣ㧔᳓㧕ޟ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ޠ࠴࡚࡮࡚ࠫࡦࠕ࠮ࡦ࠲࡯㐳ߦࡅࠕ࡝ࡦࠣޕ 
㧝㧜 ೨ឝޔ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ߩࡄࡦࡈ࡟࠶࠻“Gyeonggi Women’s Development Center” 㨜3
ࠃࠅᒁ↪ޕ 
－ 22 －
                                                                                                                                                           
㧝㧝  2011ᐕ 11᦬ 2ᣣ㧔᳓㧕ޟ੩⇰㆏ᅚᕈ⢻ജ㐿⊒࠮ࡦ࠲࡯ޠ࠴࡚࡮࡚ࠫࡦࠕ࠮ࡦ࠲࡯㐳ߦࡅࠕ࡝ࡦࠣޕ 





















































2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 




⸘ 15,731 15,882 15,993 16,104 16,076 16,479 16,617 17,048 17,065 17,510
ᱜⷙ⡯ 9,958 10,180 10,356 10,658 10,702 10,725 11,119 11,362 11,294 11,515
㕖ᱜⷙ⡯ 5,773 5,703 5,638 5,445 5,374 5,754 5,498 5,685 5,771 5,995
Ყ₸
(㧑) 
⸘ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ᱜⷙ⡯ 63.3 64.1 64.8 66.2 66.6 65.1 66.9 66.7 66.2 65.8
㕖ᱜⷙ⡯ 36.7 35.9 35.2 33.8 33.4 34.9 33.1 33.3 33.8 34.2
಴ౖ㧦⛔⸘ᐡޡ⚻ᷣᵴേੱญ㒝ട⺞ᩏ⚿ᨐޢ(Ფᐕ 3᦬, 8᦬) 
 
㧨⴫ 2㧪 ᓥ੐਄࿾૏೎ᅚᕈዞᬺ⠪ߩ᭴ᚑᲧߩផ⒖ න૏㧔%㧕
඙ಽ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ዞᬺ⠪ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
㕖⾓㊄ൕഭ⠪ 
ዊ⸘ 36.5 34.4 33.4 32.9 32.3 31.2 30.4 28.8 27.1
⥄༡ᬺਥ 19.4 17.8 18.6 19.0 18.8 18.5 18.0 16.9 16.0
ή⛎ኅᣖᓥ੐⠪ 17.1 16.7 14.8 14.0 13.5 12.7 12.5 11.9 11.1
⾓㊄ൕഭ⠪ 
ዊ⸘ 63.5 65.6 66.6 67.1 67.7 68.8 69.6 71.2 72.9
Ᏹ↪ൕഭ⠪ 21.3 23.2 24.4 25.6 26.9 28.7 29.9 31.2 34.4
⥃ᤨൕഭ⠪ 29.1 31.0 30.6 30.2 30.0 29.9 29.7 30.6 30.1




    2. 㓹↪ਥ㧦᦭⛎ᓥᬺຬࠍ1ੱએ਄㓹↪ߒޔડᬺࠍ⚻༡ߔࠆ߆ߩㄘ႐ࠍ⚻༡ߔࠆ⠪ 
    3. ή⛎ኅᣖᓥ੐⠪㧦ᧄੱߦ⋥ធ෼౉߇ⴕ߆ߥߊߡ߽ޔห৻਎Ꮺౝߩኅᣖ߇⚻༡ߔࠆ੐ᬺ૕ޔㄘ႐
╬ߦ߅޿ߡήႎ㈽ߢ18ᤨ㑆એ਄௛޿ߚ⠪ 
    4. Ᏹ↪ൕഭ⠪㧦㓹↪ᄾ⚂ᦼ㑆߇1ᐕએ਄ߢ޽ࠆ⠪߹ߚߪ㓹↪ᄾ⚂ᦼ㑆ࠍቯ߼ߡ޿ߥ޿႐วߪᚲቯ
ߩណ↪ᚻ⛯߈ߦࠃߞߡ౉␠ߒߚ⠪ߣߒߡળ␠ߩੱ੐▤ℂⷙቯ߇ㆡ↪ߐࠇࠆ⠪╬ 
    5. ⥃ᤨൕഭ⠪㧦㓹↪ᄾ⚂ᦼ㑆߇1ࡨ᦬એ਄1ᐕᧂḩߢ޽ࠆ⠪ޔ߹ߚߪ৻ቯߩ੐ᬺቢੌ㧔੐ᬺቢੌᦼ
㑆1ᐕᧂḩ㧕ߩᔅⷐߦࠃߞߡ㓹↪ߐࠇߚ⠪╬ 

































































































































































































































⸠✵⺖⒟ฬ ࿁ᢙ ฃ⻠⠪ᢙ ⸠✵⺖⒟ฬ ࿁ᢙ ฃ⻠⠪ᢙ
㖧㘩⺞ℂᏧ 6࿁ 93ੱ ㍿ᢱℂኾ㐷ኅ 1࿁ 20ੱ 
ᵗ㘩⺞ℂᏧ 4 29 ࠛࠢ࠮࡞ߣߣ߽ߦⴕ߁⚻
ℂታോ 
1 8 
ࠛࠢ࠮࡞ࡑࠬ࠲࡯ 13 234 ᡼⺖ᓟᜰዉ჻ 1 17 
ࡄࡢ࡯ࡐࠗࡦ࠻ 12 118 ⺒ᦠᴦ≮჻ᷓൻ⺖⒟ 1 18 
ITQࡂࡦࠣ࡞ 11 36 ࠦ࡯ࡅ࡯ࡃ࡝ࠬ࠲ 1 10 
ITQࠛࠢ࠮࡞ 12 58 㖧㘩⺞ℂኾ㐷ኅ 1 19 
ࡂࡦࠣ࡞⾗ᩰขᓧ 2 13 ⛎㘩⺞ℂᗉ⩿⿠ᬺ⺖⒟ 2 35 
ࠛࠢ࠮࡞⾗ᩰขᓧ 2 28 㔚▚⽷ോળ⸘ 1 24 
ࡌࡆ࡯ࠪ࠶࠲࡯ 6 95 OAࡑࠬ࠲࡯ 2 49 
ኅ੐ઍⴕࠨ࡯ࡆࠬ 10 79 ↢ᘒᱧผ૕㛎ᜰዉ჻ 1 24 
⡯ᬺ⋧⺣჻ᷓൻ⺖⒟ 2 35 ሶߤ߽࿑ᦠ▤ℂ჻ 1 26 
ო⚕⾍ࠅ․⻠⃰ 2 8 ⵾ࡄࡦᏧ⾗ᩰขᓧḰ஻⺖⒟ 1 20 
ო⚕⾍ࠅ⡯ੱ 6 66 વ⛔ㆆ߮ᜰዉ჻ 1 20 
ࡎ࡯ࡓࠕ࡯࠻⾗ᩰ⃰ 4 4 ⺒ᦠᴦ≮჻㙃ᚑ⺖⒟ 1 27 
POP㜞⚖⾗ᩰ⃰ 4 8 ࠹࡟ࡑ࡯ࠤ࠲࡯㙃ᚑ⺖⒟ 2 42 
⵾⩻Ꮷታᛛ․⻠⃰ 1 5 㔚▚ળ⸘੐ോຬ 1 24 
ᗉ⩿ᢱℂ 4 66 ഭോⴕ᡽੐ോຬ 1 20 
ೋ╬ᢙቇᜰዉ჻ 3 37 ⡯ᬺ⋧⺣჻2⚖⾗ᩰḰ஻ 3 30 
ਛ╬ᢙቇᜰዉ჻ 1 12 ੤ᵹಽᨆೋ⚖⺖⒟ 1 20 
⸘▚ቇ⠌ᜰዉ჻ 1 8 ␠ળ⑔␩჻ᷓൻ⺖⒟ 1 14 
૞ᢥ⺒ᦠᜰዉ჻ 1 13 ⺰ㅀᢎ⢒ 1 21 
વ⛔ഃ૞㘿⿠ᬺ⺖⒟ 3 44 ਥᇚౣዞᬺᢎቶ 15 220 
વ⛔ഃ૞㘿⿠ᬺᷓൻ⺖⒟ 1 16 ዞᬺḰ஻ᢎቶ 18 270 

















































































































































































         ⠪ᩏ⺞ 
 㧦  㨪  㧦  ᣣ   ᦬   ᤨᣣᩏ⺞                 









౞            㗵✚ ౉෼㑆ᐕߩᐲᐕᤓ Ԟ
㧗 㧑㧕   㧔㊄⸤ᆔ 㧗 㧑㧕   㧔౉෼ᬺ੐ 㧗 㧑㧕  㧔౉෼⾌ળ㧕⸶ౝ㧔







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































+6․೎⎇ୃ⺖⒟ ࡄ࠰ࠦࡦᵴ↪⎇ୃ ̆ ⚿ᇕ⒖᳃⠪ߣ⣕ർ⠪ ᦬ᣣ㨪᦬ᣣ ᦬ᣣ㨪᦬ᣣ


































⽷ോ▤ℂߩᔕ↪ ̆ේଔ᭎ᔨߩℂ⸃ޔ៊⋉⸘▚ᦠޔ⽷ോ⻉⴫ߣᗧᕁ᳿ቯޔ⽷ോኾ㐷ኅᔕ↪ ᦬ ৻⥸ᅚᕈฬ
␠ળ⊛ડᬺߩ⿠ᬺ ̆␠ળ⊛ડᬺߩℂ⸃ޔડ↹ജะ਄ޔ⃻႐⸰໧ޔ⿠ᬺ੐଀⎇ⓥޔ⿠ᬺࠕࠗ ᦬ ৻⥸ᅚᕈฬ


































































































































































































ౝ ኻ⽎⠪ ⎇ୃ⾌↪ 㐿௅ᤨᦼ ↳⺧ᦼ㑆 ⎇ୃᦼ㑆
























































































































































































































ᐕᐲ ᐕ㦂 ৻⇟᰼ߒ޿߽ߩ ৻⇟ߒߚ޿ߎߣ ৻⇟ߥࠅߚ޿߽ߩ
⃻࿷
㧔 ᐕ㧕
   
 ᐕᓟ
㧔   ᐕ㧕
   
 ᐕᓟ
㧔   ᐕ㧕
   
 ᐕᓟ
㧔   ᐕ㧕






100       
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50       
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10       
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ౝኈ ᱜ⏕ߢㅦ޿
ᬺോߩ⠌ᓧ















































































































































































































































































































































































































































































































































 ޔ㧕㧑6 ₸⋉෼⾗ᛩޔ㧑3 ₸᣹਄ଔ‛㧔













ࡦࠜ࠙ਁ6722 ࡦࠜ࠙ਁ618 ࡦࠜ࠙ਁ973 㗵⫾⾂ⷐᔅ㑆ᐕ
࠙ਁ4831ం1 ㊀Ყ⛎᦬
ࡦࠜ
ਁ 1136 ం 1 㧑83
ࡦࠜ࠙

















㧕   㧔 ࠆ޿ߡߡ┙ࠍ↹⸘ߥᦼ㐳ਛ߻฽ࠍߤߥ㧕ᒛ᜛㧔஻Ḱቛ૑ .1
㧕   㧔 ޕࠆ޿ߡߡ┙ࠍ↹⸘ോ⽷ߚ߃⠨ࠍᓟ⠧ .2
㧕   㧔 ޕࠆ޿ߡߞ⍮ࠍᓧᚲ㑆ᐕߩ⸘ኅ .3
㧕   㧔 ޕࠆ޿ߡߒઃ⚊ߦౝ㑆ᦼࠍ㊄ᛄᡰߣ㊄⒢ .4
㧕   㧔 ޕࠆ޿ߡߒ▤଻ࠍ⸽෼㗔ᛄᡰߣ㊄⒢ .5
㧕   㧔 ޕࠆ޿ߡߌߟࠍ★⸘ኅ .6
㧕   㧔 ޕࠆ޿ߡߞ⍮ࠍ߆ࠆ޿ߡߞ૶ࠄߊ޿ߦ᦬ߣ߭ .7
㧕   㧔 ޕ޿ߥ߃⿥ࠍᓧᚲ߇಴ᡰ .8
㧕   㧔 ޕࠆߔ౉⾼ࠍ㧕ゞേ⥄ޔຠ⵾㔚ኅޔౕኅ㧔⽷ਭ⠴ޔߡ┙ࠍ↹⸘ .9
㧕   㧔 ޕࠆߔઃ⚊ߦౝ㒢ᦼࠍߤߥ㊄┙Ⓧޔᢱ㒾଻ޔ㊄ᷣ㄰ࡦ࡯ࡠ .01
㧕   㧔 ޕࠆߔᛯㆬࠍຠ໡ߡߒᘦ⠨ࠍߤߥ㑆ᦼ߿ሶ೑ޔ㓙ࠆߔ⫾⾂ .11
㧕   㧔 ޕࠆߡలߦ⾌ᵴ↢ࠍࠅᱷޔ߈߅ߡߞข߼ߓ߆ࠄ޽ࠍ㊄⾗ࠆߔ㧕⾗ᛩ㧔⫾⾂ .21
㧕   㧔 ޕࠆ޿ߡߒ౉ടߦ㒾଻ߡ߃஻ߦ᡿੐ߩജ᛫นਇ .31
㧕   㧔 ޕ޿ߥ޿ߡߞ૶ࠍࠬࡆ࡯ࠨࡘࠪ࠶ࡖࠠߩ࠼࡯ࠞ࠻࠶ࠫ࡟ࠢ .41














































































































































































































 ⾗ᛩߩ߳ಽ⥄ flesruoY evoL
 
 ߺભ৻ߩ߼ߚߩ㔚లౣ 1 emehT
 ࠆߔࠍᣏੱ৻ z
 ࠆߔࠍേᵴൻᢥ߿๧⿰ࠆ߈ߢ㗡ᴚ z
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       07
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       01
 ᮡ⋡ ᮡ⋡ ᮡ⋡ ᮡ⋡ ᮡ⋡ ᮡ⋡ ᐲ⒟
ᬺ޿ㅦߢ⏕ᱜ ኈౝ
 ᓧ⠌ߩോ




















᧘  ᱜㅪ     ᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮ᢎ⢒ቇ⎇ⓥ⑼ಎᢎ᝼ (╙Τㇱާ㧞ި ၫ╩)
Ᏹ⪲㧙Ꮣᣉ ⟤Ⓞ  ᕺᴰᅚቇ࿦ᄢቇಎᢎ᝼
⮮ᧄ 㓉ผ     ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ቴຬ⎇ⓥຬ
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